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K A Z A L O
Stanislav Marijanović:
Matija Petar Katančić u Osijeku (7)
Stjepan Damjanović:
Korizmene propovijedi Broza Kolunića (33)
Josip Vončina:
Dešićev Raj duše kao književni i jezični spomenik (53) 
Miroslav Kravar:
Prilozi povijesti hrvatske klasičke metrike (79)
Zlatko Posavac:
Povijesni susret umjetnosti i znanosti (107)
Beatrix Schmidt:
Uloga usmene narodne književnosti u ranoj hrvatskoj i srpskoj rio-
velistici (139)
Lela Faverey-Zežković:
Struktura složenih sintaktičkih cjelina (151)
G R A D I V O
Rafo Bogišić: Pastorala Savka Gučetića Bendeviševića (169); Antun 
Djamić: Dvije pjesme Antuna Ivanošića (239)
R E C E N Z I J E
0  ediciji Povijest hrvatske književnosti 1—5, Sveučilišna naklada Liber
1 Mladost, Zagreb 1974—1978 pišu Ivo Frangeš, Josip Kekez, Dunja 
Fališevac, Dubravka Oraić, Nedjeljko Mihanović i Ante Stamać (249 
—285); Cvjetko Milanja: Različiti tipovi kritičkog diskurza. U  povodu 
desetog kola edicije Pet stoljeća hrvatske književnosti (285); Ivica 
Župan: Aleksandar Flaker, Proza u trapericama, Liber/Razlog, Za­
greb 1977 (295)
I N  M E M O R I A M
Ante Stamać: Ivo Hergešić (1904—1977) — 299
V I J E S T I  I Z M S K  _ _
Petar Šimunović: VIII. međunarodni slavistički kongres (303); Pripre­
me za IX međunarodni slavistički kongres, Kijev, rujan 1983 — (314)
